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1.
U K oprivnici i na  k o p riv n ičk o m  p o d ru č ju  d an as je 
gotovo posve n ep o zn a to  im e Z oris lava  (Zorka) G oluba. 
M eđutim , G olub je is ta k n u to  im e naše  revolucije , čiji ži­
vot i rad  zaslužuju n aše  d iv ljen je  i p riznan je , a kao  sin 
Podrav ine tre b a  da u đ e  i u  p o v ijest revolucije , povijest 
k u ltu rn o g  stv a ra laš tv a  to k o m  revo luc ije  i u  povijest ve­
terine . .
Do d an as n em am o  in te g ra ln o  d jelo  o Z on slav u  Go­
lubu. U a triju  V e terin arsk o g  fa k u lte ta  stoji na  is tak n u ­
tom  m jestu  b ista  Z orislava G o luba  k o ju  je izrad io  k ip ar 
V anja R adauš, a svake go d in e  D ruštvo  v e te r in a ra  SR 
H rvatske  dodjelju je n a g rad u  za najbo lji rad  te ren sk ih  
v e te rin a ra . Postoje i s jećan ja  n jegovih  d ru g o v a  na  n je ­
gov rad, ali ostaje  č in jen ica  d a  je ovaj bo g a t život u tk an  
u revo luciju  još uvijek  n ed o v o ljn o  istražen , iako su uč i­
njeni prvi k o raci.1
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Zorislav Golub je  P odravac. R o đ en  je u  K oprivnici 
25. ru jn a  1913. od oca  L uke i m ajke  Anke ro đ e n e  Bona- 
ni. Zorislav je  u  K oprivn ici i k rš ten , te  m u  je  kum  b io  d r 
Edo Dorčić, javni b ilježnik , te  je  po  n jem u  i dob io  treće  
im e (k ršten  je  kao Z orislav, F ran jo , E d u ard ), O tac Z ori­
slava G oluba službovao  je o d  31. VIII 1912. na  tadašn jo j 
Maloj realno j gim naziji k ao  p ro fe so r  h rv a tsk o g  i la tin ­
skog jezika, a čitava ob ite lj je  s tan o v ala  u  F rankopan- 
skoj l.2
Veze p ro feso ra  L uke G o lu b a  s K oprivn icom  i n je ­
govo službovanje u  K oprivn ic i n ije slučajno. L uka Go­
lub  ro đ en  je 17 X 1881. u  H leb in am a, a veliku  m a tu ru  
završio je u  V araždinu, n a k o n  čega  je  nastav io  stud ij u  
Z agrebu. Prije nego što  je  p o sta o  p ro fe so r n a  ko p riv n ič ­
koj gim naziji Luka G olub  je  ra d io  na  R ealnoj gim naziji 
u  O sijeku i u  k a rak te ris tic i ko ju  o n d ašn ji d ire k to r  F ra ­
njo D evide daje za L uku  sto ji slijedeće: »Pokazao se kao 
ra d in  i sp o soban  učite lj. Jed in o  što  m u  je i ravnatelj više 
p u ta  p rigovorio  jest, d a  se odv iše  ističe  u  po litičk im  raz­
govorim a, b ilo  u u č ite ljsko j zborn ic i, b ilo  u  javn im  loka­
lim a kao žestoki p r is ta š a  h rv a tsk o -srp sk e  koalicije.«3 
D anas je tešk o  u tv rd iti k o liko  je  na  L ukino  p onašan je  
u tjecao  kraj iz kojeg je p o n ik ao , a  o so b ito  njegov o tac  
Josip, učite lj u  H leb in am a  i zam jen ik  p red sjed n ik a  H r­
va tske  seljačke zad ruge , o sn o v an e  1903.4 Č injenica je da 
je G olubova obitelj p ris ta ja la  uz  n a p re d n e  d em o k ra tsk e  
ideje, i da  je  o b ite ljska  k lim a  u  kojoj je  ra s tao  m lad i Zo­
rislav  G olub b ila izv an red n o  pov o ljn a  za razvijanje kri- 
tiča rsk o g  duha.
L uka G olub zadržao  se u  K oprivn ici to k o m  čitavog 
prvog  svjetskog ra ta , j e r  zbog b o les ti d išn ih  o rg an a  nije 
b io  pozvan u vojsku. U K oprivn ic i se L uki 21. stu d en o g  
1914. rod io  i d ru g i sin  S tan islav ,5 a tu  je  1916. d ob io  i 
zvanje p ro feso ra  položivši u  Z agrebu  p ro feso rsk i ispit. 
Iako d o sta  s laba  zdravlja  L uka G olub se u  K oprivn ici 
in tenzivno  bavio  d ru š tv en im  rad o m . R ukovod i ta m b u ­
rašk im  sekcijam a a, k u ra to r  je  i dviju sk a u tsk ih  d ru žb i 
(izviđača), a  p*>red toga gaji pčele, p ro p ag ira ju ć i u  Ko­
p rivn ici ovu k o ris to n o sn u  p r iv re d n u  g ranu .
U K oprivnici je ob ite lj Luke G o luba  d o ček a la  i b u r ­
n u  1918. god inu  i ra sp ad  A ustro-U garske m o n arh ije . Vi- 
deći d a  je čitav  ze len o k ad e rsk i p o k re t n a  ovom  p o d ru ­
čju m o tiv iran  p o tražn jo m  za zem ljom  -  ko ja  je  u  P o d ra ­
vini oduvijek  p red stav lja la  najveće i isk o n sk o  blago 
-L u k a  G olub se kao  č lan  O d b o ra  N aro d n o g  vijeća zala­
gao za rad ik a ln u  p ro v e d b u  a g ra rn e  re fo rm e  i za po d jelu  
ve leposjedn ičke  zem lje p o tre b itim  seljacim a. U tom  
sm islu  p ro feso r G olub govori i n a  n a ro d n o j sk u p štin i 
27. X 1918. godine p re d  g rad sk o m  v ijećn icom  p re d  
m noštvom  naro d a , a o n d a  sastav lja  i za N a ro d n o  vijeće 
u  Z agrebu p red stav k u  ko jom  traž i da  se p o v ed e  o š ta r  
p o s tu p ak  p ro tiv  ra tn ih  b o g a ta ša  i lihvara .6 U sp o m e n u ­
to m  p ism u G olub piše: »Iako ja, kao  svaki p a m e tan  čo­
vjek, ne o d o b rav am  razbo jstva  i o tim ačin e , ipak  velim  i 
reći m o ram  da  su svi po zn ati događaji d iljem  zem lje 
k rik  n a ro d a  za p ravdom .« P ro fe so r L uka G olub b io  je i 
odgovorn i u re d n ik  kop riv n ičk o g  lis ta  »Podravac«, čiji 
su  stupci pu n i izvještaja o b u n to v n im  is tu p im a  n a ro d a  
koji se p o kušava  su p ro ts tav iti novom  k o n c e p tu  i akciji 
nove bu ržo ask e  vlasti.7 Sa sre đ en je m  b u ržoaz ije  u  novoj 
jugoslavenskoj državi n a  u d a ru  su  se n ašli i »Podravac« 
i L uka G olub kao  njegov u re d n ik . List p re k o  noći p re ­
staje  izlaziti, a  p ro fe so r G olub do b iv a  p e tm jesečn i d o ­
p u st na  osnovi sv jedodžbe g rad sk o g  fizika d ra  K asum o- 
vića da  zbog p lućnog  k a ta ra  m o ra  p ro m ije n iti k lim u. U 
m eđ u v re m e n u  je  p ro v e d en  i p rem ješ ta j, te  poče tak  
ško lske godine 1919/20. L uka G olub d o ček u je  kao  p ro ­
feso r gim nazije u  O gulinu.
B iografiju  Z orislavovog oca do  1919. p rik azali sm o 
n ešto  o pširn ije  je r  je  vezana  uz  K oprivn icu . M eđu tim  i 
za v rijem e službovanja  u  O gulinu , kao  i za v rijem e zapo­
slen ja  na S ušaku  gdje je  d ire k to r  ženske g im nazije, p ro ­
feso r L uka G olub nije p re k id a o  veze s P o d rav inom , te je 
svake godine uzim ao  p o seb n i d o p u s t za v rijem e kojega 
je  odlazio u H leb ine  zajedno  sa Z orislavom , te  D ragolju ­
bom  i kćerk o m  Sm iljom  iz d ru g o g  b rak a , te  se m ože u s­
tv rd iti da n ik ad a  nije b ila  p re k in u ta  veza o b ite lji Golub 
s Podravinom .
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Više ra z re d e  gim nazije  Zorislav G olub p o h ađ a  u 
Sušaku . Sušak  je  u  to  v rijem e bio jak  rad n ičk i c e n ta r  s 
velikom  lukom , te  su ovdje i m ehanizm i k ap ita lističkog  
sis te m a  bili uočljiviji nego drugdje. O dgajan u s lo b o d a ­
rsk o m  d u h u  Z orislav  se uk ljuču je  u  m arksis tičk i k ružok  
i već u še sto m  ra z re d u  gim nazije  ulazi u  Savez k o m u n i­
stičk e  o m lad in e  Jugoslavije, te rad i u g rup i koja je  pod  
v o d stvom  p ro fe so ra  V lad im ira  Švalbe »Vida« p o k re n u ­
la n a p re d n i s red n jo šk o lsk i o m lad insk i list »B uduć­
nost«. Ovaj je  list izlazio sam o k ra tk o  vrijem e, ali su  u
n jem u  Zorislav  G olub i H ans B ier bili na jv redn iji su ra d ­
nici. U ovom  lis tu  Z orislav  je  objavio i svoju p rvu  pozna­
tu p jesm u  »Lučkim  radn icim a« , koja je in sp ir ira n a  te ­
škim  životom  lučk ih  rad n ik a , i ko ja  je pokazala  izrazitu 
sk lo n o st G o luba  k soc ija ln im  tem am a  izražavajući isto ­
v rem en o  i n jegovu  p o b u n u  pro tiv  k ru te  s tv a rn o sti kap i­
ta lističkog  svijeta. M arksistička  lite ra tu ra  koju je  Golub 
čitao  u to  v rijem e u sm jerila  je č itav  njegov životni put. 
K roz in tenz ivno  p ro u čav an je  m ark sis tičk e  i n ap red n e  
lite ra tu re  za v rijem e p o lask a  gim nazije Zorislav Golub 
je  veliku  m a tu ru  d o ček o  kao  izgrađen  m ark sis t.8
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Po završenoj gim naziji, Z orislav  G olub u jesen  1932. 
dolazi u Zagreb. U Z agreb  p re se ljav a  i č itava  ob ite lj te  se 
n astan ju je  n a  Pongračevu  u G ortanovo j 29, pa  tako  Zo­
rislav  dolazi na  p ro s to r  zag reb ačk e  p e rife rije  n a s tan je ­
ne  p ro le ta rija to m , gdje se u p rav o  u  to  v rijem e pok reće  
»Glas T rešnjevke« u k o jem  su ra đ u je  i A ugust C esarec.
Iako izrazito  p jesn ičk i ta le n a t u sm je re n  p re m a  h u ­
m an ističk im  n a u k am a  Zorislav  G olub se u p isu je  na  s tu ­
dij ve terine , te  je na  ovo o p red je ljen je  v jero ja tn o  op e t 
u tjecala  Podravina, o b ite ljsk a  trad ic ija  i d je la tn o s t d je ­
de Josipa  G oluba koji je  n a  p o č e tk u  sto ljeća  za H rv a t­
sku  seljačku zad rugu  u  H le b in am a  n abav ljao  ra sn u  sto ­
ku i nasto jao  da ova zad ru g a  b u d e  u zo r zad ruge  u u n a ­
p ređ iv an ju  s to čars tv a  i ra ta rs tv a .9
M eđu tim  njegova n a s lije đ en a  sk lo n o st za po litičke 
d iskusije  n ašla  je u v re m e n u  velike  sv je tske krize m eđ u  
om lad in o m  na fak u lte tu  — kao  i m eđ u  rad n ičk o m  om la­
d inom  na  T rešnjevci — širo k o  polje rada. Ubrzo izbija 
m eđ u  n a jis taknu tije  s tu d e n te  m ark s is te  n a  zag rebač­
kom  Sveučilištu , te  u p a d a  u  oči i policiji i 13. travn ja  
1935. Zorislav G olub n ašao  se p rv i p u ta  u  zatvo ru  »radi 
kom unizm a«. Od ta d a  se Z orislav  G olub vodi s ta lno  na  
policijskom  »Spisku kom u n is ta« , u to lik o  više što  je  bio i 
jed an  od osn ivača s tu d e n tsk o g  u d ru ž en ja  »Svjetlost«, 
o snovanog  te  godine, a  go tovo  d a  i nije b ilo  n eke  n a ­
p re d n e  i k o m u n is tičk e  m an ifes tac ije  po litičkog  života 
na  V e terinarskom  fa k u lte tu  i Sveučilištu  u  kojoj G olub 
nije sud je lovao .10
Zorislav Golub je  u re đ iv a o  n a p re d n i list »Novi s tu ­
dent«  od  b ro ja  11 do  10. lip n ja  1936. B ro jev i koje u re đ u ­
je G olub od liku ju  se b o rb e n o šć u  i oč ito  o da ju  d jelova­
nje izgrađenog  k o m u n is ta  s n ag lašen im  književnim  d a ­
rom . U u v o dn iku  »S ituacija  n a  h rv a tsk o m  sveučilištu«, 
koji je G olub p o tp isao  sa Z. G. naglašava, d a  je u v jeren  
da  se s obz irom  n a  s tan je  n a  fak u lte tim a  »sam o b o r ­
bom , žilavom  i u s tra jn o m  b o rb o m  svih hrv. s tu d e n a ta  
m ogu postići uspjesi«, te  ističe  d a  se m eđ u  zah tjev im a 
za koje se t re b a  b o riti  tr e b a  naći i » . . .  p o tp u n a  slo b o d a  
svakog ekonom skog , k u ltu rn o g  i p o litičkog  o rg an iz ira ­
nja, slo b o d a  š tam p e  i riječi.«11
G olub je  na  V e te rin a rsk o m  fak u lte tu  n ašao  velik 
b roj istom išljenika . Po d o lask u  G o luba  ljevičari na  čelu  
s E k rem o m  M aglajićem , O sm an o m  K arabegovićem , 
S tjepanom  R apićem  i d ru g im a  izg rađu ju  svoju tak tik u  i 
na  izb o rim a  za u p ra v n i o d b o r  K luba  s tu d e n a ta  v e te ri­
n a rsk e  m edicine d o b iv a ju  v ećinu  zalažući se za b e ­
sk o m p ro m isn o  p o b o ljšan je  živo tnog  s ta n d a rd a  s tu d e ­
n a ta  i n jihovo m e đ u so b n o  p o m ag an je .12
Zorislav G olub d jelovao  je  m eđ u  om lad in o m  na  
razne načine. Još n a  S u šak u  čes to  je  o rg an iz irao  tu r i­
stičke izlete po  zem lji, n astav lja jući tak o  trad ic iju  svog 
oca. U Z agrebu d jelu je  u  p lan in a rsk o m  d ru štv u  »Tri­
glav«, koje je o so b ito  in ten z iv n o  d jelovalo  na  p o d ru č ju  
T rešnjevke gdje je G o lub  stanovao , p a  v jero ja tno  i nije 
slučajnost što  se T rešn jev ačk o  k ino  zove im enom  »Tri­
glav«. Dr Ivan  O čak o p isao  n am  je  nač in  G olubovog 
ra d a  m eđ u  ra d n ičk o m  om lad in o m .
Jed n o stav n im  jez ikom  Zorislav  je  ob jašn javao  
om lad in i na jzam ršen ije  m ark s is tičk e  po jm ove tu m a č e ­
ći ih n a  svakodnevn im  p rim je rim a . »O bjašnjavao je je d ­
nostavn im  riječim a, bez  n am etljivosti, bez  tu đ ica  koji­
m a su  naši in te lek tu a lc i uvijek  kitili svoj jezik  i tim e ga 
činili nerazum ljiv im .«13
Pri k ra ju  Z orislavovog stu d ija  došlo  je do su k o b a  
n a p red n ih  s tu d e n a ta  iz »Svjetlosti« s frankovačk im  i
4 . drug im  reak c io n a rn im  e lem en tim a . K ada je u  tom  su- ktfbu u stu d en tsk o m  d o m u  u R unjan inovoj u lici kod 
B otan ičkog  v rta  ub ijen  s tu d e n t K rsto  L jubičić, Zorislav 
s d rug im  skojevcim a o rg an iz ira  16. trav n ja  1937. svečani 
isp raća j p o sm rtn ih  o s ta ta k a  iz p ro se k tu re  na  Salati do 
V e terinarskog  fak u lte ta  n a  Savskoj cesti, i očevici kažu 
da  je to  b ila tih a  d e m o n s trac ija  kakovu  Z agreb  nije do ­
živio od  1928. godine, dak le  od  v rem en a  p rije  šesto janu- 
a rsk e  d ik ta tu re  k ad a  u  Z agrebu  d jelu ju  Josip  B roz i 
Ivan K rndelj. Zorislav je  p o n o v n o  zatvoren , a d ru štv o  
»Svjetlost« zab ran jeno .
Te se je godine Zorislav i oženio, a o n d a  je pošao  na  
odslužen je  vojnog ro k a .14
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Po završe tku  stu d ija  Z orislav G olub je izab ran  za 
a s is ten ta  na  K linici za u n u tra šn je  bo lesti. Početkom  
1940. ulazi u  sveučilišnu  p a rtijsk u  ćeliju, kojoj je b io  se­
k re ta r  d r  P. W ertheim . Ovu su  ćeliju  -  koja je rad ila  u  
P rvom  ra jo n u  (C entar) zvali i ćelija in te lek tu a laca , i p re ­
m a sjećanju  istak n u to g  zag rebačkog  rev o lu c io n a ra  Lu- 
tve A hm etovića Zorislav Golub, o d n o sn o  Zorko G olub 
-k a k o  se sve češće nalazi njegovo im e -  po W ertheim o- 
vom  h ap šen ju  i likvidaciji p o sta je  n jen  sek re ta r . S d ru ­
gim  v e te rin a rim a  na  F a k u lte tu  Zorko G olub stv a ra  na  
s ta ro m  V eterin arsk o m  fak u lte tu  na  Savskoj cesti kao  i 
na  tek  o tv o ren im  o d jelim a novog F ak u lte ta  n a su p ro t 
g radskoj k laon ici p rav i b u n k e r  raznog  m ate rija la  (lije­
kova, oružja  i drugog) p o treb n o g  p a rtizan im a  za vođe­
nje bo rb e . Na V e terin arsk i fa k u lte t sk lan jaju  se i ilegalci 
koje p rogon i u s ta šk a  policija. Tu se sakup lja ju  p rek o  
n a ro d n e  pom oći značajna  no v čan a  sre d stv a  p o m oću  
kojih  se tak o đ e r nabavljaju  lijekovi i d ru g e  stvari p o ­
tre b n e  partizan im a.
Početkom  1942. Zorko G olub se m o ra  povući u  ile­
galnost, ali se u sp ijeva  o d rža ti u  o k u p iran o m  g rad u  sve 
do 22. V 1942. k ad a  p a d a  u u s ta šk u  zasjedu. U istražnom  
zatvo ru  na d an ašn jem  T rgu ž rtava  fašizm a u staše  su ga 
izložile najvećim  m učen jim a, ali se G olub d ržao  h ra b ro  
i nije nikog odao.
I ne znajući koga im aju  u ru k a m a  u sta še  su  ga po ­
slale u  jasenovačk i logor, gdje se zadržao sam o k raće  
vrijem e, je r  su ga u staše  kao v e te r in a ra  o tp rem ili na  
u s ta šk u  ekonom iju  O b radovac  kod  Feričanaca, gdje su 
uv jeti života i ra d a  bili podnošljiv iji, a o p a sn o st od u b i­
jan ja  z natno  m anja.
6 .
Zorko G olub je o rg an iz irao  usp ješan  b ijeg  12. ru jn a
1942., te je s još n eko liko  lo g oraša  usp io  doći u  K okocak 
gdje se nalazio G lavni štab  III o p e ra tiv n e  zone za S lavo­
niju. Sačuvani su  dnevn ic i Z orka  G o luba  i njegovog oca 
Luke iz tog v rem en a  i d o ista  je velika š te ta  što  ovi d n ev ­
nici do  d an as jo š uvijek  n isu  ob javljeni.15 K roz dnevnike 
»U spom ene iz Zagreba«, »U logoru  i na  P ap u k u  (do k ra ­
ja  1942)«, »D nevnik s Papuka«, u  1943. »Dnevnik iz Ita li­
je« (prva po lov ica  1944), saznali b i se m nogi deta lji o 
ovom  v rem en u  k ad a  su se kalili k o m u n is ti i sazrijevala 
revolucija , a b u d u ć i d a je  i o tac  L uka vodio  d n evn ik  m o ­
žem o n ek a  zbivanja jo š više deta ljizira ti. T ako saznaje­
m o u p rav o  iz očevog d n ev n ik a  da  se Z orko ta jno  sastao  
za v rijem e svog logorovan ja  u  O b rad o v cu  s ocem  u lu- 
garovoj kući, i da  je  ovaj sa s tan ak  dog o v o ren  uz pom oć 
o brad o v ačk o g  učite lja, koji je im ao  za ženu  jed n u  Hle- 
b inčanku , te  da  su tak o  p ro rad ile  »podravske veze«.
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Tom  je  p rilik o m  Zorko obavijestio  oca o nam jerav an o m  
bijegu, m oleći ga da  se skloni u H lebine, kako  ob ite lj ne 
bi s tra d a la  zbog n jegovog bijega iz logora.16
U Slavoniji Zorko G olub je  p roveo  ravno  godinu  
dana. R adio  je  u  A gitpropu SKH za S lavoniju  od n jego­
vog o sn u tk a  u ru jn u  1942., te je  tu  razvio veliku  i bogatu  
a k tiv n o st.17 S urađ iv ao  je  u izdavanju šap iro g rafiran o g  
lista  »Papuk«, »Polum jesečnik  Podravskog  NOP o d re ­
da«, izdavanju  lis ta  »Slavonski partizan«, koji izlazi od 1. 
s tu d en o g  1942. i koji kasnije  m ijenja naziv u »Slavonski 
n a ro d n o -o slo b o d ilačk i partizan«, da  bi se od lipnja 
1943. k ad a  je  već fo rm iran  i O blasni NOO za Slavoniju  
zvao »Glas Slavonije«, po d  kojim  nazivom  izlazi i danas. 
Z ajedno  s d r  Pavlom  G regorićem , K arlom  M razovićem  
G ašparom , Josipom  Cazijem i Z denkom  H asom  Zorko 
G olub rad i u u re d n iš tv u  ovog lista, a i sam  piše m noge 
č lanke. P osebno  su m u vrijedne  p jesm e po kojim a je 
G olub u to  v rijem e i d ob io  nad im ak  »Tica«, a koje je  n a ­
ro d  često  c itirao , je r  su  od ražavale  raspo ložen je  n a ro d a  
i davale po ticaj za o d re đ en u  akciju, ug lavnom  n a  p r i­
v red n o m  polju.
Takva je  p jesm a »Pred žetvu« koju donosim o  u cije­
lo sti.18
R aste žito na  našim  poljim a 
I v je ta r njiše, ko valove m orske, njegovo klasje. 
O djekuje p jesm a po našim  selim a, -  
n a ro d  naš radi.
Žuljevita  n jegova ru k a  
neće dozvoliti da  avet g ladi 
uđe u s lo b o d n a  sela naša.
K om e će p rip a s t krvava m uka,
tko  će z la tno  vijence k lasja  u sk o ro  p lesti,
tko  će žeti i b ra ti
i k ru h  u znoju  stečen  sa slašću  jesti?
O kolo se la  n aših  g av rana  c rn ih  ja to  se jati 
i v reb a  n a  k ru h  s tvo ren  u našem  tru d u .
Zar u zalud  n a ro d  rad i i pati
uzalud  sije i m o tikom  tv rd u  p rev rće  grudu?
Ne sm e fašista  c rn ih  p ljačkaško  jato ,
jes ti sa  po lja  naših  p ro zre lo  zlato
m i ćem o  uže čvrsto  za snopove p lesti i k ru h  svoj
jesti.
Sa pu šk o m  u ruci b ran iče  polja 
o svetn ic i s trašn i; naše  b rigade 
čuvaće n a ro d  svoj.
Ne, n eće  pljačkaš, izgladnjeli golja, 
što  tu đ u  m u k u  krade, 
o te ti ž ito  naše.
G avrani crn i, N jem ci i ustaše ,
ovo je  n aša  m uka,
naš top li sa čela znoj. -
žuljevita  i tešk a  se ljačko-radnička  ru k a
za svako zrno  b iti će ogorčen  boj!
Ne, neće u k ra s ti žito b a n d a  pljačkaša,
tih  c rn ih  gav ran a  roj,
n a ro d  i vojska naša,
naše  će k lasje  b ra ti,
sam i će uže za snopove  p lesti
i k ru h  svoj jesti.
V ideći kakvo je  d jelovanje ove p jesm e na na ro d , sli­
jed e će  godine i Josip  Cazi poseže za žetvenim  m otiv im a 
i p iše  c ik lus p jesam a  »Iz slavonske žetve 1944« koji izda­
je  O blasni NOO za S lavoniju  k ra jem  lipnja  1944, te  p jes­
m u  »Pred žetvom « koju objavljuje štam p arija  »Vjesni­
ka« N aro d n o o slo b o d ilačk e  fron te  H rvatske.
G otovo u n a ro d n o m  duhu , a po snazi gotovo je d n a ­
ka »Pjesm i o b iografiji d ru g a  Tita« R adovana Zogovića 
je  G olubova p jesm a  »Živio Tito, živio Tito«, ob jav ljena u 
G lasu Slavonije, 12. ru jn a  1943.
Z orko G olub  pjeva:
»Nism o m i ro b lje  p rig n u te  glave, 
ni v jern i sluge razn ih  b an d ita  
Mi sm o ju n ac i b o rb e  i slave 
Pod v odstvom  Tita, pod  vodstvom  Tita!
Krv n aša  teče, bo rb e  se vode,
sloga je  n a ša  od  čelika slita,
h rlim o  n a p re d  p u tem  slobode
Pod v o d stvom  Tita, pod  vodstvom  Tita!
Na to m e  p u tu  nećem o  stati, 
je r  m i sm o ljudi poseb n o g  kova,
G rad im o  su d b u  m nogih  vjekova.
N arod  naš n eće  dugo  da pati, 
h e ro jsk o m  b o rb o m  on n a p red  hita ,
Pod vo d stv o m  Tita, pod vodstvom  Tita!
Mi n ism o  g am ad  što  zem ljom  gmiže, 
za su h o  zlato, za p a ru  m ita, 
b a rjak  slo b o d e  g o rd o  se diže 
u ruc i Tita, u  ru c i Tita!
N em a te  sile, n em a  te m uke, 
ko ja  će razb it redove  zbite, 
j e r  stijeg  n aš nose  m eta lske  ruke, 
d ru g o v a  Tite, d rugova  Tite!
Tko će se o p rije t kad  o rk an  bijesni, 
k ad  n a ro d  trg a  lance vjekova, 
i g rad i n e š to  posv em a nova.
S tari su p u ti tam n i i tijesni 
Putevi novi id u  s lo b o d i-  
T ito nas vodi, T ito  nas vodi!
Zbijte se jače  d rugov i smjeli, 
n ek  k rv  nas veže u b o rb i lita, 
nek  n a ro d  s tu p a  u d ru žen  cijeli, 
pod  b a rjak  Tita, po d  ba rjak  Tita!
Tko b ra n i n a še  pragove svete, 
g radove, sela, sazrelo  žito, 
h ra n i ih ju n ak , n a ro d n o  dijete, 
n aš d rag i Tito, naš d rag i Tito!
K o rm ila r h ra b ri  našega b roda , 
n ik ad  n as n itk o  ra stav it neće, 
n a  p u tu  b o rb e , n a  stazi sreće.
Je r  m i sm o g ra n a  h rastovog  ro d a  
slovensko  stab lo  n ikad  ne svito,
Živio Tito, živio Tito!
P jesn ička  n a rac ija  Z orka G oluba izvanredno  je sn a ­
žna i ilu s tra tiv n a , a od a je  G olubove težnje i njegove ta ­
dašn je  p reo k u p ac ije . Ove su p jesm e n asta le  n a  Papuku  
gdje je  p o sto ja lo  d o sta  veliko s lo b o d n o  područje , pa  je  
Z orko  G olub u p re d as im a  izm eđu ra d a  u A gitpropu us- 
p jevao svoje m isli o fo rm iti i p jesn ičk im  izrazom . M eđu 
p rve  p jesm e koje je  G olub  ispjevao n ak o n  bijega iz logo­
ra  svakako  je  p jesm a  »Vi ste  se digle«, koje je  T ehnika 
O blasnog  k o m ite ta  KPH za Slavoniju  um nožila  19. ru j­
na 1943. kao  p o se b n u  b ro šu ru  na  c ik lostilu .19 Z anim lji­
vo je, d a  su p jesm e Z orka  G oluba kasn ije  gotovo posve 
zaborav ljene, pa  je  tak o  i Zorko G olub »Tica« nespom e- 
n u t u p o slije ra tn im  rad o v im a  koji govore o književnosti 
i k u ltu rn o -u m -je tn ičk o m  stvaralaštvu  u n a ro d nooslobo- 
d ilačkoj b o rb i. V je ro ja tno  je pjesnički op u s Z orka G olu­
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zadnji čas da  se p o razgovori s p rija te ljim a  i su rad n ic im a  
i da  se p o traže  zaborav ljen i i zab ačen i stihov i ovog p jes­
n ika  koji je pjevao o k lasju  sjev era  i o b ro d o v im a  juga, 
gotovo p ro ro čan sk i p red v iđ a ju ć i već 1943. p o slije ra tn i 
razv itak  zemlje.
S najvećom  pažn jom  je  Z orko  G olub  p ra tio  zbiva­
nja u Podravini, pa  i u G lasu  S lavonije  nalazim o odraz  
te  pažnje.20 Inače tre b a  istaći d a  su  se p rilik e  n a  oslo b o ­
đen o m  po d ru č ju  S lavonije  u  to  v rijem e to liko  sred ile  da  
je  Zorko Golub m ogao  k seb i u zeti ž en u  i m alog sina. 
M eđu tim  p rib ližavala  se n ova  n e p rija te ljsk a  ofenziva, a 
i p o treb e  ZAVNOH-a za s tru č n ja c im a  iz p riv red e  bivale 
su svaki dan  sve veće, te  je Z orko  G olub pozvan u ZA- 
VNOH kao d o b a r  o rg a n iz a to r i o slo b od ilačko j b o rb i 
p o tp u n o  p red an  čovjek.
7.
U lis to p ad u  1943. Z orka G oluba nalazim o n a  ra d u  u 
E konom skom  o d jelu  ZAVNOH-a. On u ra d  ovog važnog 
od jela  unosi novi d u h  i ukazu je  na  p o tre b u  veće akcije  
p riv red n ih  s tru č n ja k a  koje tre b a  u k lo p iti u  ra d  na  o s lo ­
b o đ en o m  p o d ru č ju  H rvatske. B ranko  Z latarić , Z orko 
G olub i ing N ikica R apajić  sazvali su i ru k o v o d ili rad o m  
Prve ZAVNOH-ove k o n g re sn e  k o nferencije  g o sp o d a r­
skih  s tru čn jak a  H rv a tsk e  koja je o d ržan a  u O točcu  15. i 
16. p ro sin ca  1943. i s koje je u  n ep rija te ljsk a  u p o riš ta  
u p u ćen  poziv p riv red n im  stru čn jac im a  da  se u k lju če  u 
n a ro d n o o slo b o d ila čk u  b o rb u . Na ovoj k o n fe ren c iji Go­
lub je održao  re fe ra t o o rg an iz iran ju  v e te r in a rsk e  služ­
be n a  o slo b o đ en o m  p o d ru č ju  H rvatske. P rem a  sjećan ji­
m a su ra d n ik a  E k o n o m sk o g  od jela  G olub je  su d je lovao
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u tom  v rem en u  u izradi svih o k ru žn ica  i u p u ta  koje je iz­
d av ao  E konom sk i od jel ZAVNOH-a, a koje označavaju 
p re lo m n i m o m en a t u  o rg an iz iran ju  p riv red n o g  života 
j e r  k roz  fo rm iran je  g o sp o d a rsk ih  kom isija  u kojim a 
ra d e  agronom i, šu m ari, v e te rin a ri, inžinjeri i d rug i p r i­
v red n i stru čn jac i pod iže  rad  g o sp o d arsk ih  odjela na- 
ro d n o o slo b o d ilačk ih  o d b o ra  n a  višu razinu.
Zbog tešk o ća  do lažen ja  -  a  v jero ja tno  i zbog velike 
u d a ljen o sti i n em o g u ćn o sti d a  du lje  v rem ena  izbivaju iz 
m je s ta  bo rav k a  - n a  k o n fe ren c iju  u  O točcu n isu  došli 
p riv red n i stru čn jac i iz sjev ern e  H rvatske. Zorko Golub 
je  znao da je b itk a  za žetvu  i b itk a  za sjetvu i b itk a  za p o ­
b jedu , i da  je u p rav o  sjev ern a  H rv a tsk a  pod ru č je  gdje se 
ova b itk a  vodi, te  in ic ira  sazivanje istovrsne k o n fe ren c i­
je  u  o slo bođeno j Čazmi, koja je  zbog svog položaja na 
nek i način  b ila  i sjed iš te  s jeverne  H rvatske. K ongresna 
k o n fe ren c ija  p r iv re d n ih  s tru č n ja k a  sjeverne H rvatske 
o d rž an a  je u  Čazm i od  19. do  21. siječnja 1944, a iz k o p ri­
vničkog  p o d ru č ja  k o n fe ren c iji su  prisustvovali Zlatko 
V rančić, s tu d e n t ag ronom ije , Ivica Puhač, v e te rin a r, ing 
a rh ite k tu re  Z oltan  Selinger, ing g rađ ev in ars tv a  M ilan 
R avn ikar i M arko  M atkov, p red s jed n ik  saveza livadara
iz Đ u rđ ev ca .21 Na žalost Zorko G olub nije p risustvovao  
ovoj k o n fe ren c iji je r  ga je već nagrizala  p o d m u k la  tu ­
b e rk u lo z a  i slab ila  n jegovu  ak tivnost k roz s ta lne  u pale  
g rla  i g o rn jih  d ije lova  d išn ih  organa. Ipak  m nogo piše, 
pa u »Vjesniku« od  7. I 1944. nalazim o njegov članak 
»O pskrb im o  n ašu  vojsku«, je r  je p reb ac iv an je  h ran e  iz 
s jev ern ih  d ije lova H rv a tsk e  na jug p osta ja lo  sve važnije 
za p re h ra n u  vojske i n a ro d a  na  p o d ru č ju  K orduna, 
Like, G orskog  k o ta ra  i H rvatskog  prim orja .
8 .
D rugo zasjedan je  AVNOJ-a u Ja jcu  29. s tu d en o g
1943. o značava  p re k re tn ic u  u razvoju na$e b o rb e  i s tv a ­
ran ju  n aše  države. O snovan  je i N acionaln i k o m ite t 
o s lo b o đ e n ja  Jugoslav ije  kao »najviši izvršni n a re d b o d a ­
vni o rg a n  n a ro d n e  v lasti u  Jugoslaviji«. D elegati ovog 
k o m ite ta  im ali su  p rav o  da  p red  s tran im  d ržav am a za­
s tu p a ju  n a ro d e  Jugoslavije , a baza N acionalnog  k o m ite ­
ta  u  Italiji o sn o v an a  je  2. lis topada  1943. k ad a  je u luku  
B ari stigao  Sergije  M akiedo  b ro d o m  B akar. Ova je baza  
im a la  v iše s tru k e  zad a tk e  od  kojih su  glavni bili sm ještaj 
n aših  ra n je n ik a  koji su  dolazili iz Visa, te b riga  o zbjegu,
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ali i p rebac ivan je  o p re m e  i pom oći savezn ika  na  Vis i na 
oslo bođen i te rito rij H rvatske. Za p rim a n je  i p reb ac iv a ­
nje ovog m ate rija la  u luci M onopo li o rg an iz iran  je  po ­
sebn i ekonom sk i odsjek  naše  baze.
ZAVNOH je p o če tk o m  1944. im ao  velike p lanove i 
velike p o treb e  rad i o rg an iz iran ja  p riv red n o g  života na  
oslo b o đ en o m  po d ru č ju . R adi toga  u p u ću je  u B ari 3. si­
ječn ja  1944. p rek o  V isa svog d e leg a ta  i p ro če ln ik a  Ko­
m isije za p reb ac iv an je  h ra n e  i ro b e  iz Italije  Z orka  Go­
luba  s nalogom  d a  n abav i što  više sjem enja, a la ta  i što  
više sirov ina  za oživljavanje p r iv red n o g  života.
Iako b o lestan , Z orko  G olub n asto ji izvršiti ovu m i­
siju. Obilazi, traži, nabavlja , k u pu je , o rgan iz ira , šalje. Sa­
čuvan  je  niz p isam a  i te le g ra m a  n a  liniji G olub — E ko­
nom ski odjel ZAVNOH-a, a i G olubov  d n evn ik  koji go­
vori o ovoj ak tivnosti i o p o te šk o ća m a  d a  se nabav i ono 
što  je b ilo  to liko  p o tre b n o  našoj o p u sto šen o j p riv red i.22
D ijagnoza d o k to ra  N ikole N iko lića  d a je  G olub o b o ­
lio od  tu b erk o lo ze  i d a  se m o ra  liječiti u  bo ln ic i Soligna- 
no  u m an jila  je, ali ne i ob u stav ila , ak tiv n o st G oluba, koji 
p rek o  svojih su ra d n ik a  i dalje  u sm je ra v a  pokuša je  n a ­
bavke o d re đ en ih  ro b a  i o rg an iz ira  n jihovu  o tp rem u . Ti­
tovo n a ređ en je  u  ožu jku  1944. da  se im a o b ra d iti svaka 
s lo b o d n a  p o v ršina  zem lje, p o n o v n o  daje  velik  im puls 
G olubovoj ak tivnosti koji nasto ji n ab av iti 300 to n a  k u ­
k u ru za  koji sazrijeva za tr i m jeseca, 150 to n a  s jem en ­
skog k ru m p ira  i sto  to n a  k u d e ljn o g  sjem enja. O snovan 
je  u B ariu  i p o seb an  III a  od jel p re d s tav n iš tv a  N acional­
nog k o m ite ta  o slo b o đ en ja  Jugoslavije  (trgovački odjel) 
u kojem  po na lozim a G oluba  ra d e  L eopold  H irt, Ivan 
A ntunac, B ru n o  M ihaljević i d r  Filipić. Polovicom  1944. 
do G o luba  stižu vijesti o svinjskoj kugi koja je  h a ra la  
H rvatskom . V e terin ari su od lučili d a  zap o čn u  u zem lji s 
p ro izvodnjom  se ru m a, te  su n a ru č ili ko d  G oluba veće 
količ ine  sirov ina  p o tre b n ih  za p ro izv o d n ju .23
U to v rijem e su  u s ta še  p ro š ir ile  v ijest d a  su p a rtiza ­
ni stre lja li G oluba. To je u č in jen o  sa  sv rh o m  da  se d e ­
m o raliz ira ju  ško lovan i ljudi -  g o sp o d a rsk i stru čn jaci -  
koji su se n akon  ZAVNOH-ovog p ro g lasa  i poziva počeli 
u sve većem  b ro ju  uk ljučivati u  NOB.24 U m eđ u v rem e­
nu, ljudi G olubovog kova posta li su  za ZAVNOH neza­
m jenjivi i p red sjed n ištv o  ZAVNOH-a je  30. VIII 1944. 
u p u tilo  San ite tsko j m isiji n a ro d n o o slo b o d ila čk e  vojske 
Jugoslavije  u B ariju  rad io  d ep ešu : »V ratite h itn o  d ru g o ­
ve G oluba i D ozeta u d o m ovinu . L iječenje osigurano . 
ZAVNOH.«25
Ovaj poziv je  G olub  jedvc1 dočekao, te se o d m ah  
v raća u zem lju  i uk ljuču je  u  akciju  na  pro izvodnji s e ru ­
ma, te  se go tovo  n a  svim  a k tim a  koji se odn o se  n a  rad  
ve te rin a rsk o g  lab o ra to rija  b r. 1 u  B uzetu  kod  G line n a ­
laze G olubovi po tp is i, a o so b ito  na  on im a  koji se o d n o ­
se na  nabavu  k re d ita  od  m ilijun  k u n a  koji je ZAVNOH- 
ov Financijski od jel o sig u rao  O djelu p o ljop riv rede.
Zorko G olub ru k o v o d i u  B uzetu  1. lis to p ad a  1944. 
sastankom  sk u p in e  v e te r in a rsk ih  s tru čn jak a  H rvatske. 
Ovom  važnom  sa s tan k u  na  ko jem  se rasp rav lja lo  o o r ­
ganizaciji v e te r in a rsk e  službe n ak o n  o slo b o đ en ja  p r isu ­
stvovao je  tad ašn ji p o v jeren ik  za p o ljo p riv red u  ZA­
VNOH-a F ran jo  Gaži, seljak  iz H lebina, te  se tak o  Z orko 
G olub ponovo  su sreo  s H leb in am a.26
G oluba na lazim o u B uzetu  i kra jem  lis to p ad a  1944, 
te  je očito n jegova b rig a  oko  p ro izvodnje  se ru m a  p ro tiv  
svinjske kuge b ila  velika. Is to v rem en o  Z orko ra d i i na  
re fe ra tu  o p ro b lem im a  g o sp o d a rsk e  obnove za veliku  
konferenciju  g o sp o d a rsk ih  s tru čn jak a  koja se je o d rža la  
k rajem  1944. u  Glini. Iz rađu je  i p lan  za oživljavanje m lje­
karstva  i re a liz ira  ovaj p lan  povlačen jem  odgov ara ju ć ih  
gospo d arsk ih  s tru č n ja k a  iz vojske na  polje o b nove  s to ­
čarstva.
N akon O slo b o đ en ja  Z orko G olub rad i u  M in is ta r­
stvu p o ljo p riv red e  kao n ače ln ik  od jela  za v e te rin a rstv o . 
M eđutim  već u lje tu  1945. odlazi na  liječenje u  san a to rij 
K lenovnik, o d ak le  se v raća  u Z agreb da bi u m ro  u k ru ­
gu svoje p o ro d ice  19. s tu d en o g  1945. u  tr id e se td ru g o j 
godini života.
'  9.
Sm rt Z orka  G o luba  značila  je  veliki g u b itak  za v e te ­
rinarstvo  H rvatske. N jegov ko lega d r  S. R apić n ap isao  
je  1961. g od ine  d a je  »Zorko G olub sim bol svega k o m u ­
nističkoga m eđ u  h rv a tsk im  v e terinarim a« , te d a  se za- 
grabački V e te rin a rsk i fak u lte t ponosi da  je takav  rev o ­
lu cionar izašao  iz red o v a  n jegovih s tu d e n a ta  i n a s tav n i­
ka.27
Velika m n o g o s tran o s t ovog is tak n u to g  rev o lu c io ­
na ra  ta k o đ e r  n as obavezuje  da  ga ne zaborav im o. M is­
lim, da  to  ne  sm ije u č in iti n i K oprivnica, je r  je to  zem lja 
iz koje je Z orko G olub n iknuo , a m nogo toga -  pogo tovo  
njegovo u sm je ren je  na  v e te rin a rs tv o  -  p o tak n u ti su  od  
Podravine gdje su  rad  i stv a ra laš tv o  osnova egzistencije , 
a oslon na  v las tite  snage jed n a  od  b itn ih  o so b in a  n jen ih  
stanovnika.
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